















































Введение. Преподавание  курса  «Технология  нанесения  покрытий»  в 


























ствует  компетенциям  по  направлению  подготовки  магистров  150100.65 
«Материаловедение и технологии материалов». 
Целью работы является формирование у студентов‐магистров знаний, 
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1.1  Лекции           
1.2  Контрольная работа №1           
2.  Модуль 2. Методы и оборудование для 
нанесения покрытий на металлах и сплавах 
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2.3.  Контрольная работа №2           











1.  Эксплуатационные  свойства  деталей  машин  и  их  поверхностный 
слой.  Влияние  состояния  поверхности  на  работоспособность  деталей ма‐
шин и приборов. Декоративные свойства художественных изделий 
2. Критерии надежности, прочности и долговечности. Оценка эффек‐




















































ном  уровне  развития  науки  и  техники,  студенты много  времени  уделяют 
анализу информации различных интернет‐ресурсов. 












Выполненное  задание  представляется  в  виде  публичного  доклада 


























 информацию,  отражающую  мировой,  постоянно  обновляющийся 
опыт в области технологии; 
 информацию  справочного  характера,  излагающую  факты  и  связи 
между  ключевыми  положениями  науки  о  покрытиях  и  естественно‐науч‐
ными и общепрофессиональными дисциплинами; 
 информацию,  помогающую  самообразованию.  Это  ‐  имеющиеся  в 
лекционном разделе модуля текстовые пояснения, указания, примечания, 
комментарии,  смысловые  таблицы,  приложения,  облегчающие  самостоя‐
тельную обработку текста, его понимание. 
Деятельностный подход при освоении дисциплины реализуется через 










собствует  повторению  изученного  и  усвоению  нового  материала.  Объек‐
тами оценивания результатов обучения являются знания, умения, навыки и 
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